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-Premi Rosa dels V ents-1987 
al Grup de Jo ves de Riudoms 
Josep M. Toda i Serra 
Dimarts, dia 15 de desembre de 1987, el jurat del vuitè Premi Rosa dels Vents, que cada 
any el Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau d«! Palomar» (CERAP) atorga a la perso-
na o entitat riudomenca que més s' hagi distingit en qua lsevol act ivit a t q ue suposi un 
millorament i un bé per a la col.lect ivi tat local, va donar a conèixer el guanyador . El ju-
rat d'enguany era format per E ugeni Perea, president del CERAP; Humbert Mallafré, 
a lcalde de Riudoms; Llúcia Martínez, mestra; Xavier Amorós, senador i escriptor; i 
Joan Josep Carrion, secretari del CERAP que actuà de secretari del jurat. El jurat ha 
concedi t per to ta l unanimitat el Prem i Rosa dels Vents-87 a l Grup de Joves de Riu-
doms, que enguany celebra el seu desè aniversari fundacional. El lliurament del premi 
es va celebrar diumenge dia 27 de desembre a la seu social del CERAP amb l'ass istència 
d'Enric Puig, director general de joventut de la Generalitat de Catalunya; els membres 
del jurat; Ernest Bemtch, regidor de cultura i joventut de l'Aju ntament de Reus; repre-:. 
sentants de l' Ajun tament de Riudoms. president de l CE RAP , soci s i nombrós públi ~. 
GRUP DE JOVES DE RIUDOMS 
L'any 1977, coincidint amb la celebra-
ció de la diada de Sant Jordi, patró de Cata-
lunya, es creava a Riudoms el Grup de Joves 
de Riudoms que recollia les inquietuds i els 
desitjos d ' un ampli sector de la joventut i 
que durant 1987 va celebrar el seu desè ani-
versari. El president provisional de la prime-
ra comissió gestora va ser Eugeni Perea Si-
món, el seu primer president elegit en assem-
blea va ser Josep M . Llurba (en pau reposi) 
durant dos anys, Lluís Aragonès, durant un 
primer període de dos anys que, en anar a fer 
el seu servei militar, durant dos anys ho va 
ser Andreu Torres i Ferrant, per a tornar-lo a 
ocupar el Llu ís durant quatre anys més -el 
qual a l'actualitat és tinent d'alcalde de 
l' Area de Serveis Comunitaris que inclou la 
regidoria de Cultura, Joventut , Esports, Sa-
nitat, Ensenyament i Serveis socials de 
l'Ajuntament de Riudoms- i, en aquests 
moments, el president és Norbert Torres i 
Ferrant. A més d'en Norbert Torres, l'as-
semblea general de socis que es va celebrar el 
27 de febrer de 1987 va elegir l'actual junta 
que és composta per: Pere Corts i Cabré, se-
cretari; Jaume Dàlmau i Rovira, tresorer; i 
pels vocals següents: Isidor Cano i Garcia, 
adjunt de tresoreria; Jaume Tost i Gispert, 
de grallers; Maria Dolors Pedrola Massó i 
Mont Sancho Cabré, de manteniment dels 
locals; Carme Mestre i Vilella, de l'Esplai 
Pess iga Pessiganya; Joan Francesc Mestre i 
Mas, d'escacs; i Enric Alejandre i Vega, de 
tennis taula . L'assemblea esmentada també 
va aprovar el pressupost de l'entitat que és de 
860.000 pessetes. 
DESE CARNAVAL I SETE 
CARNESTOLTES RIUDOMENC 
Francesc Xavier Cabré i Sendrós, mem-
bre històric i ànima de tots els carnavals lo-
cals moderns, comenta a «Lo Floc» que «en-
guany el Carnaval començarà Dijous Gras, 
dia 11 de febrer de 1988. Intentarem captar 
el sector infantil fent alguna activitat a les 
Escoles d 'E. G.B. » Idea que és corroborada 
per Pere Jansà Perelló, l'altre membre histò-
ric i inseparable del tàndem organitzador, 
«sí, el que volem és ficar el Carnaval dins de 
les escoles, introduir les festes populars als 
joves. A més a les 9 del vespre volem intentar 
fer el Pregó de les festes des del balcó de la 
mateixa Casa de la Vila a càrrec de Salvador 
Palomar. Ja veurem si el podem fer. I a les 
JO, dins de la diada típica, celebrarem el Di-
jous Gras a la Plaça de l'Om menjant coca 9 
amb ou i bevent Aigua de foc». 
F. X. Cabré ens afirma que «del dijous 
passem al divendres, dia 12 de febrer de 
1988, volem que surtin els cap-grossos i els 
diables de Riudoms, amb la novetat que po-
drien anar disfressats i a les 9 del vespre hi 
haurà un corre foc a càrrec del grup de dia-
bles i d'animació Sac Foradat. Diumenge, 
dia 14 a dos quarts de vuit del mati, per pri-
mera vegada i després de molts anys 
d'intentar-ho, volem portar a terme la famo-
sa «Diana florejada» a càrrec dels Poca-
soltes del sac que s'acabarà a la plaça Petita 
on l'organització obsequiarà tots els convila-
tans amb una sardinada popular i xumerri. I 
a dos quarts de dotze del migdia, per primera 
vegaaa de les se edicions celebrades, ia rua 
amb Sa Majestat el Rei Carnestoltes VII es 
concentrarà a l'A vinguda de Josep M. Sen-
tís, la qual se celebrarà al migdia i no al ves-
pre corr¡, fins ara. D 'aquí començarà la rua 
per carrers i places de la vila i, a dos quarts 
de tres de la tarda que és quan hom preveu 
que s'acabi, l'Ajuntament obsequiarà els vi-
latans amb un vermut-concert a la plaça Ma-
j or. A les sis de la tarda d'aquest diumenge 
els timbalers començaran a tocar la dansa de 
la ja famosa SEGONA GUERRA 
D'AIGUA AL «SAC» que començarà a dos 
quarts de vuit del vespre». 
INNOVACIONS, GUERRA D'AIGUA I 
BEGUDA TiPICA: AIGUA DE FOC 
Com l'any passat a la plaça Major s'hi 
celebrarà la Segona guerra d'aigua al «sac». 
Segons F.X. Cabré, «la plaça estarà dividida 
en dos sectors, una corda en diagonal, que 
no es podrà travessar, indicarà la ratlla màxi-
ma d'apropament dels bàndols contrincants. 
Cada sector haurà de defensar uns bidons o 
dipòsits de foc que simbolitzaran la torxa 
olímpica Barcelona-92. El joc o guerra con-
sistirà a apagar el foc de l'adversari amb 
aigua sense travessar la línia del mig marcada 
per la corda que els separarà i alhora ha de 
defensar el foc propi perquè no sigui apagat 
pel rival. Es faran en total tres carregades i 
entre cada carregada hi haurà un interval de 
cinc minuts per a poder carregar d'aigua de 
la pica o bassa d'abeurada que serà situada a 
un extrem de la corda: lloc de confluència 
dels dos sectors per a carregar-se d'aigua. El 
guanyador serà qui aconsegueixi apagar el 
foc del contrari i mantenir el propi foc encès. 
Ara bé, com que la comissió organitzadora 
10 del Carnaval-88 no vol pas ni vencedors ni 
vençuts, traurà finalment l'obstacle de la 
corda i permetrà la quarta càrrega per a anar 
a mullar-se i apagar l'únic foc encès que que-
di. Prèviament haurà deixat deu minuts re-
glamentaris de temps per a carregar les bos-
ses d'aigua». 
Cal dir que de moment la comissió pro-
carnaval-SS té previst per a la Guerra d 'aigua · 
omplir sis mil bosses de plàstic de mig litre de 
capacitat, que ja s'estan fabricant expressa-
ment per a aquesta ocasió. En acabar-se la 
guerra hi haurà, segons el Pere J ansà, «gres-
ca, xerinola i degustació de la beguda típica 
del Carnaval riudomenc: Aigua de foc». 
Enguam com a novetat, ens comen• 1 
F.X.Cabré, «hi haurà la beguda típica del 
carnaval, ja que la Comissió vol seguir la tra-
dició d'altres carnavals de Catalunya en fer 
una barreja particular anomenada Aigua de 
foc. Des d 'aquesta primícia i com a organit-
zadors volem declarar a «Lo Floc» que us 
donarem la seva recepta en primícia. Aques-
ta beguda s'anunciarà prèviament, i n'hi 
haurà degustacions a diversos locals del po-
ble. Bé, aquesta beguda serà una combinació 
de moscatell de Montbrió del Camp (el 
60%), «Patxaran» (el 30%) i Grosella (el 
10%), etc. 
I ja passem al dilluns, 15 de febrer que, 
també com a novetat, a dos quarts de deu del 
vespre i a la Llar dels Jubilats s'hi farà el Ju-
dici a S.M. el Rei Carnestoltes VII que anirà 
a càrrec del grup de teatre «El trasbals» del 
Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau de Pa-
lomar» (CERAP). «En efecte», ens remarca 
el Cabré, «abans que el jutgin, però, ell ha 
d'explicar les quatre veritats al poble, valo-
rant el Carnaval i, al final, se li atorgarà com 
és preceptiu la pena de mort. En sortir-hi 
s'obsequiarà els assistents amb la reconfor-
tant Aigua de foc». 
Dimarts, dia 16 de febrer, segons en Pe-
re Jansà, «és un dia de dol i de disbauxa». A 
les S de la tarda, com l' any passat , «la comi-
tiva del Carnaval passejarà les despulles de 
S.M. el Rei Carnestoltes per carrers i places 
de la vila abans del seu enterrament i incine-
ració a la plaça Major. Tot seguit se celebra-
rà el ball de viudes, on donarem als assistents 
coca amb recapte i Aigua de Foc». En Cabré 
matisa que «enguany esperem rebre la col. la-
boració plena de l'Ajuntament de Riudoms i 
de Iotes les entitats locals. Malgrat tot la Co-
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D'esquerra a dreta: J oan J .Carrion, secretari del CE RAP; Eugen i Perea, president del CE-
RAP ; Llu ís Aragonès, regidor de Cultura i Jovent ut de l' Ajuntament de Riudoms; Ernest Be-
nach, reg1dor de C ultura i Joventut de l'Aj unta ment de Reus; Enric Puig, director general de 
la Joventu t de la Generalitat de Catalun ya; Xav ier Am oròs, escript or i Senador per Tarragona 
del PSC(PSC-PSOE); Llúcia Martínez, membre del Jura t i Norbert Torres, president del 
G rup de Joves de R1udoms. (Foto : Mateu Salvat). 
missió té previst una sèrie d'ingressos provi- A l'actualitat aquesta entitat juvenil 
nents de la venda de la barreja famosa que compta amb un total de cent vint-i-cinc socis 
portarà el nom d 'AIGUA DE FOC, títol que agrupats operativament en vuit seccions. La 
li ve de la guerra d'aigua per a apagar el foc. de l'Esplai Pessiga Pessiganya, la més nom-
A més hi ha previst editar uns motius sobre brosa , ja que té deu monitors i uns cinquanta 
1.7 Guerra d ' aigua del carnaval riudomenc. xiquets de diferents edats, el seu responsable 
També traurem un tríptic explicant el pro- és Jordi Virgili i Llebaria i el 1987 per tercer 
grama d'actes i el cartell anunciador de la any consecutiu van celebrar les colònies d'es-
fes ta, també ficarem a la venda com a record tiu, concretament a la Pobla de Cérvoles 
ampolletes de la beguda típica d'enguany: (Les Garrigues); la de l'Escacs amb un total 
Aigua de foc al preu de 200 pessetes, etc.» de quinze jugadors federats, el responsable 
Carnaval que en la passada edició-1987 va de la qual és Albert Montserrat i TorreU, que 
comptar amb la ¡ a Guerra d'aigua al poble el 27 de juliol 1986 van organitzar amb la 
del «Sac» on els participants es van dedicar a col.laboració de la Federació Territorial 
tirar els uns contra els altres bosses plenes d'escacs la Novena Festa Territorial d'escacs 
d'aigua. També dins d'aquests actes recrea- i cada any organitzen també el Campionat 
rius cal esmentar la celebració de diversos re- local d'escacs «memorial Enric Cardona», 
citals i balls populars. El primer recital de l'última edició del qual va ser la setena cele-
música es va celebrar al Centre riudomenc brat entre els mesos de febrer i març de 1987; 
amb el grup Al tall, grup que era la primera Tennis taula , actualment amb deu campo-
vegada que actuaven fora del País Valencià, nents sota la responsabilitat d 'Antoni Cruset 
ll oc d'on són, i que encara es recorda amb i Olivé, si bé va destacar la participació del 
satisfacció. seu equip juvenil als Campionats estatals de 11 
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tennis taula juvenils celebrats a Luarca Galliner que, durant tres anys, des de 1984 
(Oviedo, Principat d'Astúries) el1985 i a Ca- va començar a actuar fins enguany, trobant-
dis el1986 en representació del campionat te- se actualment en un període de reflexió. 
rritorial de les nostres contrades, etc., ja que, 
representant el Grup de Joves, van ser en les «Les principals perspectives» -segons 
seves categories campions territorials abso- Norbert Torres, president del Grup de Joves 
!uts i per equips; Futbol sala, amb quinze de Riudoms- «són les de continuar la línia 
membres que practiquen aquest esport sota d'actuació que va portant a terme la nostra 
la responsabilitat de Norbert Torres i Ferrant · entitat des de la seva formació, és a dir, la 
i que cada any pels voltants de Sant Jaume, participació directa del jove als diferents ac-
festa major local, organitzen la celebració de tes locals, comarcals, etc., tant els de caire 
les 24 hores de futbol sala de Riudoms de cai- cultural com els de caire popular i esportiu. 
re comarcal que durant 1987 han estat les També un altre dels nostres objectius és 
cinquenes, si bé durant els dies 14 i 15 l'ampliació del nombre de socis actuals i de 
d'agost passats organitzaren també les Pri- les seccions que els engloben tot i creant-ne, 
meres dotze hores de futbol sala local; Gra- si convé, d'altres com la d'excursionisme, la 
llers de Riudoms, sota aquest nom es va qual s'intenta, com a evolució de la secció 
crear aquesta secció de gralles del Grup que . d'Esplai, aprofitar-ne el potencial humà i 
compta amb onze components, el seu res- estructurar-la com a secció». Finalment ens 
ponsable és Jaume Tost i Gispert; Revista remarca que «un dels fets que creiem més im-
Nosaltres, secció composta per sis membres portants dels realitzats fins ara per la nostra 
que s'encarreguen de la seva publicació, sota entitat va ser l'inici de les relacions amb d'al-
Ia responsabilitat de Jaume Dalmau i Rovi- tres entitats juvenils de la comarca dins de la 
ra, actualment en fase de remodelació; Dis- Coordinadora de Joves del Baix Camp des 
sables musicals, composta per deq membres d'on els representants del Grup de Joves de 
que es responsabilitzen d'organitzar les fes- Riudoms se li donà un fort impuls que va 
tes de cada. dissabte a la seu social de l'enti- permetre de dur a terme a Riudoms la Sego-
tat; i Divendres culturals, aquesta secció rep na Trobada de Joves del Baix Camp i que en-
ei nom del dia que organitzen els actes, que guany, no deixant de ser-ne motors, es va ce-
bàsicament són cicles de conferències, etc . de lebrar la tercera edició a La Selva del Camp, 
diferents tipus i nivells i que també, actual- sense oblidar que a Riudoms hi ha una es-
ment, es troba en fase de remodelació. Tam- tructuració juvenil prou consolidada que fa 
bé es podria parlar del Grup d'animació El que a més pugui apadrinar les inquietuds ju-
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venils que es donguin a altres pobles de laco-
marca tot i assessorant-los si convé a nivell 
legal i a partir de l'experiència de deu anys de 
funcionament. D'aquí que es creés a Riu-
doms i a principis de 1987 la gestora de la 
Coordinadora de joves del Baix Camp, la 
qual Coordinadora va ratificar a la seva pri-
mera assemblea celebrada a la Selva del 
Camp la seva junta composta per cinc perso-
nes, la responsable de les quals és la riudo-
menca Marisol Virgili Llebaria i la resta són 
l'Eloi Ferré de Botarell, Jordi Barberà de Les 
Borges del Camp, Xavier Robert de Reus i 
Roser Val/verdú de La Selva del Camp». 
DISCURS DEL PRESIDENT DEL GRUP 
DE JOVES AL LLIURAMENT DEL 
PREMI ROSA DELS VENTS-87 
«El Grup de Joves de Riudoms ens po-
dem considerar» -segons esmentà Norbert 
Torres Ferrant- «com t·ls pioners en les rei-
vindicacions democràtiques a nivell/oca/, la 
qual cosa al principi ens va portar molts pro-
blemes a nivell d'imatge popular, però poc a 
poc ho vam anar superant. L'entitat es pot 
definir com una associació on els joves deci- . 
deixen per ells mateixos la línia d'actuació de 
l'entitat. Sempre ens hem dedicat més a la 
part pràctica de fer les coses, mentre que 
d 'altres es dedicaven a la part teòrica. Hem 
infantat ser els canalitzadors de fes inquie-
tuds i afeccions dels joves que presenten un 
ampli ventall, des d'activitats musicals, es-
portives, de temps de lleure, culturals, fins a 
l'aspecte de les festes populars i tradicionals 
com son la de sant Joan, Sant Jordi, l' 11 de 
Setembre, Carnaval, etc. També activitats 
d 'animació infantil i excursionista, etc. De la 
mateixa entitat han sortit membres que a 
l'actualitat ocupen càrrecs dins de la política 
local a nivell d'Ajuntament i una altra ja es-
mentada que és la responsable de la Coordi-
nadora de Joves del Baix Camp». 
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